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- Årets sidste nummer
af Kvinder, Køn & Forskning 2006 består af
en række artikler, der falder uden for de fo-
regående temaer. De forskellige emner for
dette nummer spænder lige fra religion,
statsfeminisme, og over til lønsamtaler og
teknisk skole. Et par af indlæggene i dette
nummer er skriftlige versioner af indlæg
ved årets kønsforskningskonference på Kø-
benhavns Universitet.
Dette nummer åbnes med essayet Statsfe-
minisme og Nasjonalstaten. I sit essay stiller
Cathrine Holst sig kritisk overfor den op-
fattelse af, at den skandinaviske statsfemi-
nisme kan betragtes som en ligestillingspo-
litisk model for andre nationalstater som
tidligere tilgange, i 1970erne og 1980erne,
har argumenteret for. Med Norge som ek-
sempel tager Holst pulsen på, hvordan det
står til med ligestilling indenfor blandt an-
det arbejdsmarkedet og husarbejdet. Endvi-
dere debatterer forfatteren særligt, hvorvidt
træk fra alliancen mellem statsfeminisme og
det socialdemokratiske medborgerskabs-
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ideal er at finde på et internationalt plan ek-
semplificeret ved EU.
Det næste indlæg er artiklen Ligestilling,
ægteskab og religion. Med afsæt i den danske
kvindebevægelse fra slutning af 1800tallet,
undersøger Mie Andersen og Bente Rosen-
beck det spændingsfelt, hvordan biblen på
den ene side blev betragtet, som en meka-
nisme, der legitimerede kvinders underord-
nede position i samfundet, og på den an-
den side, hvordan de nye ægteskabsrefor-
mer i 1922 og i 1925 moderniserede ægte-
skabsinstitutionen. Disse reformer forbe-
redte netop kvinder til et velfærdssystem,
der var baseret på universelle og individuel-
le rettigheder. I deres artikel ønsker forfat-
terne at vise, hvorledes der ingen konflikt
var mellem religion og ligestilling.
Artiklen Når den gode medarbejder er ma-
skulint konnoteret. Køn og positioner i løn-
samtaler sætter fokus på de forestillede
kønsneutrale arbejdspladser. Pernille Tang-
gaard Andersen og Lotte Bloksgaard analy-
serer, dels hvordan begrebet kønsligestilling
forståes ved lønforhandlinger og dels hvor-
dan anvendelsen af begreberne ‘mand’,
‘kvinde’ og ‘den gode medarbejder’ i fire
danske virksomheder er med til at konstru-
ere kønsneutralitet.
I den næste artikel bliver der sat fokus på
uddannelse. Hvordan foregår sammenvæv-
ning af fag og køn, når kønnene forbindes
med bestemte uddannelsesretninger på en
teknisk skole, spørger Tea Malthesen og
Rikke Sørensen i artiklen Guldpiger og Tek-
nikdrenge – køn i teknisk skole og dets konse-
kvenser. Forfatternes tese er, at køn funge-
rer som et usynligt styringsprincip inden for
tekniske skoler, og at elevernes muligheder
for at vælge fag må forstås i forhold til et
kønnet arbejdsmarked.
Nummeret rundes af med essayet Inscri-
bing the Other Body af Meyda Yeǧenoǧlu.
På baggrund af en række udsagn fra offici-
elle personer såvel som fra privatpersoner
bliver perspektiverne “for” versus “imod”
muslimske kvinders brug af tørklædet un-
dersøgt. Dette gør forfatteren ved at an-
lægge et diskursorienteret perspektiv, der
komplicerer feltet ved en kritisk diskussion
af den liberale frihedstænkning versus en
gudsdyrkelse. 
Med dette sidste nummer af 2006 ønsker
Kvinder, Køn & Forskning alle vore læsere
et rigtigt godt nytår.
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